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LA DIDÀCTICA DE LA CIÈNCIA.
EL SEGON ENSENYAMENT A VIC (1844-1899)
M. Teresa Godayol Puig
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic
Durant el segle xix es produeixen a l’Estat 
espanyol nombroses confrontacions entre 
l’Església i el nou estat liberal. Controlar 
l’ensenyament serà clau per a ambdues ins-
titucions. El bisbat de Vic, i en particular 
el seminari diocesà, articularà una estratè-
gia educativa per adaptar-se a les transfor-
macions del nou segle i poder mantenir la 
instrucció i educació dels joves preuniver-
sitaris.
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During the xixth century numerous con-
frontations took place between the church 
and the new liberal state in Spain. The 
control of teaching would be key for both 
institutions. The Vic bishopric, and parti-
cularly the diocesan seminary, articulated 
a teaching strategy in order to adapt to the 
new century’s transformations and be able 
to maintain the instruction of young pre-
university students.
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Didactics of science. Secondary education in Vic
La Universitat Literària de Vic va ser clausurada el 1717, després de més de 
cent anys graduant batxillers per continuar carrera laica o eclesiàstica. Aquesta 
desaparició significava que Vic i la seva àrea d’influència quedava sense educació 
secundària. Aquest buit, que obligà els joves a traslladar-se a Cervera, fou l’argu-
ment que usà el bisbat de Vic per replantejar la possibilitat d’erigir un Seminari a 
la ciutat.1
Fou en època del bisbe Manuel Muñoz (1744-1752) que naixia el Seminari de 
Vic (1749), ubicat primer fora muralles i ja en el darrer quart del segle xviii al 
carrer de Sant Just, emplaçament que es mantindria fins al 1945.
Coneixem que a les darreries del segle xviii el Seminari comptava amb uns 
cinc-cents estudiants que optaven al grau de sacerdoci, o bé a seguir carrera ecle-
siàstica o bé a cursar qualsevol altre estudi de caràcter superior. El Seminari que-
dava convertit en un espai docent de segon ensenyament que formava tant a civils 
com a eclesiàstics.
1. Gudiol i Cunill, Josep. La Universitat Literària de Vic. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 
1991.
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La progressiva i convulsa implantació de l’Estat liberal a principis del segle 
xix comportà un enfrontament gairebé inevitable entre el nou Estat i l’Església 
espanyola, en tant que el primer buscava la realització d’uns objectius que ne-
cessàriament perjudicaven la institució eclesiàstica; una institució, d’altra banda, 
molt experimentada i amb una xarxa de sociabilitats sòlida i arrelada. 
Les fites del nou Estat liberal, apuntalat en el moderantisme des de 1844, eren 
la democratització política en el sentit censatari del terme; la unitat i la centralit-
zació administrativa i ideològica de la nació, i fer de la desamortització i l’abolició 
del delme un assumpte primordial i irreversible per al futur econòmic d’Espanya. 
Aquestes fites representaven per a l’Església la subjecció a un nou marc jurídic 
estatal penetrable als intersticis del seu teixit organitzatiu, i suposaven també una 
possible reducció del seu patrimoni, de la seva capacitat fiscal i, en definitiva, dels 
seus recursos i avantatges econòmics. I pel que fa referència a la voluntat liberal 
d’homogeneïtzar el pensar de la nació, a l’Església li significava el qüestionament 
de no pas pocs privilegis en els camps educatiu i cultural.
Així doncs, les relacions entre l’Església i l’Estat es deterioraren durant el primer 
quart del segle xix amb la formació a dins de cada una d’elles d’actituds intransi-
gents. La signatura del Concordat de Roma el 1851 entre la Santa Seu i el liberalis-
me moderat d’Isabel II establia uns criteris de pacificació a partir dels quals Estat i 
Església iniciaven, en paraules de l’historiador canadenc Callahan, un «matrimoni 
de conveniència».2 Tot i així, el Sexenni Democràtic (1868-1874), com a període 
polític, i els socialismes, com a nous corrents ideològics, no havien de fer gens fàcil 
l’adaptació del catolicisme al nou món que irreversiblement naixia al segle xix.
La tensió institucional que es vivia a nivell estatal es vivia també a nivell local 
a través de les relacions entre l’Ajuntament com a ens local i el Bisbat com a ens 
eclesiàstic. A la diòcesi de Vic, les tibantors eren presents en molts moments so-
bretot durant l’episcopat de Raimon Strauch, en època del Trienni Liberal.
Pla Pidal 1845
Al bisbat de Vic la desamortització dels béns dels seculars va tenir efectes me-
nors, però l’ensurt ocasionat per l’ordre desamortitzadora de 1841 va complemen-
tar-se amb un altre decret destinat a reduir la influència educadora dels seminaris 
conciliars de les diòcesis. L’abril de 1843 l’Estat prohibia que els seminaris ad-
metessin alumnes externs; s’entén així la doble intencionalitat del decret: per una 
banda reduir la influència de l’Església en l’àmbit educatiu i, per l’altra, encaminar 
els seminaris a oferir només carrera eclesiàstica. A partir del decret, el vicerector 
del Seminari, Marià Puigllat, en connivència amb el rector Soler i amb el vicari 
general Llucià Casadevall, s’acollien a un altre decret (12-VIII-1838) que permetia 
a un particular obrir un centre privat de segon ensenyament; naixia en conseqüèn-
cia, el 1844, el Col·legi d’Humanitats sota la direcció del prevere i professor del 
Seminari Marià Aguilar.3
2. Callahan. W. Iglesia sociedad y poder en España 1750-1874. Madrid: Nerea, 1989, p. 203 i s. 
3. Roviró Alemany, Ignasi. «Marià Puigllat i Amigó (1804-1870): de la consolidació del Tomisme 
a Vic a la vigatanització de Lleida». Ausa [Vic], núm. 140-141 (1998).
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L’estratègia de l’Església de Vic era clara: usar la legislació liberal per combatre 
l’intent dels mateixos liberals de prendre l’educació civil de les mans del clergat.
Tot i així l’Estat espanyol estava fermament decidit a uniformitzar l’ensenya-
ment a tot el territori peninsular. 
El 1845 es publicava el Pla Pidal que obligava els municipis de l’Estat a finançar 
escoles de primeres lletres per a tots els nens; obligava les capitals de província a 
crear instituts per formar les classes mitjanes i consolidava deu universitats a tot 
el país; universitats sota control estatal amb l’objectiu de produir i reproduir els 
quadres dirigents de l’Estat. Així naixia el sistema educatiu públic que esdevenia 
gratuït només a les escoles de primeres lletres i en casos d’extrema pobresa. Per 
tant, la resta de nivells es finançaven en la seva quasi totalitat amb les matrícules 
dels estudiants.
Era, doncs, un sistema educatiu classista que convertia el diner en indispensa-
ble per a la formació de l’individu.
El Pla Pidal, irreversible en els seus plantejaments fonamentals, va obligar el 
Seminari de Vic a replantejar-se el Col·legi d’Humanitats perquè enduria els crite-
ris previstos per obrir un centre privat. Aquest Pla establia que els col·legis privats 
de segon ensenyament (que eren els homòlegs dels instituts) havien de dipositar a 
les arques estatals 6.000 rals, havien de reconvertir a la Universitat les titulacions 
del professorat i, a més, havien de supeditar-se als instituts per validar cada curs 
acadèmic i sotmetre’s a inspeccions periòdiques.
Apressadament, el Seminari de Vic liderat per Marià Puigllat usà tots els con-
tactes que tenia: Joan de Zafont, catedràtic de la Universitat de Barcelona, asses-
sorava quant al currículum acadèmic i sobre els materials que calia comprar per 
al futur gabinet físic; a Madrid, Jaume Balmes agilitzava la tramitació administra-
tiva del centre, mentre que els ajuntaments del partit judicial de Vic aportaven el 
capital necessari. En paral·lel, el professorat del Seminari es prestava a titular-se 
per poder exercir al nou centre. El Col·legi d’Humanitats es transformà en el Col-
legi Privat de Segon Ensenyament de Vic que perviuria fins al 1899.
Val la pena destacar l’actitud decidida i ferma de Marià Puigllat, que viatjà a 
Barcelona per resoldre els contactes necessaris, així com l’actitud del rector del 
Seminari Jaume Soler, que des de Vic va convèncer les autoritats eclesiàstiques i 
civils. Les cartes que durant aquells dies es trametien l’un a l’altre (de Barcelona a 
Vic, i viceversa) donen fe d’aquesta voluntat de superar les dificultats tot i les pors 
i incerteses vers el futur; així, per exemple, el rector Soler es mostrava preocupat 
a l’hora de convèncer el professorat del Seminari perquè es traslladés a la Univer-
sitat de Barcelona a validar les titulacions, i escrivia a Puigllat: «Per demá á les 
quatra de la tarde estan avisats los Catedratichs per ferhi un pensament… Veurem 
si sera agus com una punta de matalás».4 
És interessant d’observar la política de pactes entre l’estament civil i l’estament 
eclesiàstic, ambdós coincidien en l’interès per formar les joves generacions que 
4. Els documents que reproduïm respecten l’ortografia original. Lligall Colegio 2a enseñanza: carta 
11/X/1845, Arxiu Seminari Vic (ASV).
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havien de constituir les futures oligarquies dirigents. Per a l’Església de Vic les 
raons eren òbvies i per a l’Ajuntament, també; perquè més enllà de participar més 
o menys de la ideologia liberal, ambdues consideraven que a la ciutat de Vic li 
calia un centre per instruir la classe dirigent local i per tant recolzaven la creació 
d’un col·legi privat, evitant que la ciutat i el seu entorn quedessin sense segon 
ensenyament. 
El Col·legi Privat de Segon Ensenyament
Marià Puigllat fusionà el currículum acadèmic del Seminari amb el currículum 
acadèmic del Col·legi Privat; encara que a nivell institucional els dos centres eren 
entitats independents, a la pràctica funcionaven com un de sol. Així resultava que 
els batxillers de Vic estudiaven més retòrica i més metafísica que els seus homò-
legs dels instituts públics, també els seminaristes impartien assignatures que no 
els corresponien amb tanta amplitud, com la física i la història natural.
Des de l’aplicació del Pla Pidal de 1845 el sistema educatiu a l’Estat espanyol es 
va anar articulant segons qui governava. Amb la revolució de setembre de 1868, 
que donà pas al Sexenni Democràtic (1868-1875), s’establí la llibertat d’ensenya-
ment amb la Constitució de 1869, i a la seva empara l’Ajuntament de Vic finança-
va l’obertura d’un centre de segon ensenyament anomenat Establiment Lliure de 
Segona Ensenyança. 
Aquest centre, dirigit pel prevere Antoni Cortès i amb un cos docent format 
per exalumnes del Col·legi Privat i del Seminari, venia a completar l’oferta d’en-
senyament preuniversitari de la ciutat. De nou es perfilava el pacte entre Església 
i Consistori per mantenir la formació dels joves. El 1873 l’Establiment Lliure i el 
Col·legi Privat planificaven fusionar-se i encabir tot l’alumnat a l’edifici del Semi-
nari amb l’objectiu de desallotjar el local de l’Establiment Lliure per ubicar-hi una 
universitat, que s’havia d’anomenar Universitat Lliure.5 
Finalment, la Universitat Lliure de Vic, que de nou representava la política del 
pacte, quedava només com un projecte escrit perquè un cop d’estat a finals de 1874 
marcava la fi del Sexenni i l’inici d’una nova etapa política en la qual la llibertat 
d’ensenyament havia de tornar a quedar supeditada a l’Estat.
Clausurat l’Establiment Lliure, el Col·legi Privat i el Seminari van ser fins al 
1899 centres d’educació preuniversitària en els quals, i des d’un punt de vista pe-
dagògic, els joves impartien doble formació i la possibilitat de seguir en paral·lel el 
batxillerat i la filosofia pròpia del Seminari. Un batxiller podia obtenir el títol com 
a tal i cursant un any més de teologia podia finalitzar els estudis de seminarista. 
I el seminarista podia obtenir el grau de batxiller i seguir estudis universitaris. 
Pedagogia i ciència
El Col·legi Privat va néixer a l’ombra econòmica del Seminari dins del qual es 
trobava tutelat, així ho expressava Puigllat: «…en una palabra el Colegio privado 
5. Godayol Puig, M. «La Universitat a Vic el 1873». Ausa [Vic], núm. 140-141 (1998).
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es el mismo Seminario con la capa de aquel, el Seminario es el que forma subs-
tancialmente el colegio privado que no podria subsistir sin el Seminario».6 
Puigllat no buscava l’obtenció de rendes particulars per mantenir el nou col-
legi, sinó que reorganitzava les pròpies del Seminari en benefici de la modernit-
zació dels dos centres, dos pols educatius que en realitat eren un de sol, només 
desdoblats a la pràctica acadèmica.
Amb les rendes del Seminari i amb les matrícules que pagaven els batxillers, 
Puigllat finançava el segon ensenyament i pagava les obres necessàries per ade-
quar espais nous on encabir les noves matèries que exigia el currículum dels bat-
xillers. 
El Col·legi s’ubicà en el mateix edifici del Seminari, al carrer de Sant Just fent 
cantonada amb el carrer de Sant Hipòlit (avui de Sant Miquel). L’edifici era pro-
pietat del bisbat des de 1770. Amb el Col·legi es necessitaven més aules i per això 
el bisbe Casadevall preparà la compra de dues cases per annexionar-les a l’edifici 
del Seminari i començar les obres el 1853.
Entre 1844 i 1862 es gestionà la compra de partides importants de màquines 
i utensilis per al nou gabinet físic, i col·leccions d’insectes, aus i plantes per al 
Museu d’Història Natural. 
Les adquisicions per al gabinet físic o laboratori foren les que segueixen: per 
a l’astronomia i l’observació del cel es comprà un telescopi i una pedra imant; 
per a la topografia, un teodolit; per experimentar amb l’aire, una màquina pneu-
6. Lligall Colegio…, op. cit., document sense signatura i data. Pel tipus de lletra i pel contingut es 
dedueix que fou escrit per Marià Puigllat.
Encapçalament del díptic informatiu referent al Col·legi del 1876 (font: ASV).
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màtica; per comprovar els efectes del buit, els hemisferis de Magdeburg; per veure 
l’acció del vapor, un pulsòmetre; per estudiar òptica i biomedicina, un microscopi 
solar, un microscopi simple i un de compost, a més de lents variades i prismes, i 
per estudiar el corrent compraren una màquina elèctrica, una bateria i una màqui-
na electromagnètica, a més d’un quadre màgic. 
Les adquisicions del Museu d’Història Natural foren col·leccions de minerals 
i un herbari. Col·leccions d’aus com: un voltor, una àliga imperial viva, una au 
anomenada del «paraíso», un «cucuzú» i quàdrupes dissecats. També es comprà 
una col·lecció d’invertebrats provinents de la Xina i Filipines. Les compres s’efec-
tuaren a mercats distants com Àsia i Amèrica, així com també a Catalunya i a 
l’Estat espanyol. 
La Universitat de Barcelona, les parròquies i les missions de les colònies ame-
ricanes i asiàtiques permeteren reunir totes les peces necessàries per a l’ensenya-
ment. És interessant d’observar com de nou la xarxa de contactes, ara a nivell 
mundial, possibilità al Seminari de Vic bastir les necessitats de la docència. Un 
coetani de Marià Puigllat, el cronista de la ciutat Joaquim Salarich, ho exposava 
clarament: 
 «Sucesivamente las misiones católicas remiten preciosidades de todos los 
puntos del globo. Así hanse recibido del norte de América por conducta del 
Ilmo. Alemany obispo de Monterey objetos de mucha importancia de los rey-
nos mineral y animal, entre estos un Opossum (disecado) de los marsupiales 
insectívoros, ademas varios objetos de antigüedades indias todo de grande es-
tima [Josep Alemany nascut a Vic el 1814, fou nomenat el 1850 bisbe de Mon-
terey i el 1853, arquebisbe de San Francisco de Califòrnia]. Tambien ha hecho 
remesas importantes el Excmo. Arzobispo de Cuba D. Antonio Claret.»7
L’Església a Vic apostà per la modernitat i tant el bisbat com el Seminari n’es-
taven orgullosos. Aquesta satisfacció es veia recompensada si ens fixem en la 
descripció que féu del Seminari Pasqual Madoz al seu diccionari: «…hay tambien 
en este establecimiento (…) un hermoso gabinete de física y un escogido museo 
para la enseñanza de física experimental é historia natural».8
L’objectiu del gabinet i del Museu del Col·legi Privat era prou evident: formar 
clergues i professionals liberals amb el mètode de l’experimentació per entendre el 
nou món caracteritzat per les màquines sense apartar-se de la pràctica cristiana. El 
Col·legi Privat de Vic era l’excusa perfecta per posar al dia la docència impartida 
al Seminari, i el gabinet i el Museu en particular es convertiren en un laboratori 
on els capellans del futur aprenien els coneixements del moment.
Cal destacar que un sector del clergat espanyol defensava mètodes pràctics per 
adquirir coneixement i no defugien el maquinisme. El 1834 el bisbe d’Astorga 
Torres Amat era partidari d’impartir al Seminari: «elementos de hidrostática y 
7. Salarich Verdaguer, Joaquim. Censo de Vich. Barcelona: Imprenta de Joaquim Bosch, 1857.
8. Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España. Madrid, 1849, p. 482 
[editat en facsímil per Curial Edicions Catalanes, 1985].
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algunos de botánica», i així es féu portar instruments físics i matemàtics.9 A la 
mateixa època el bisbe d’Orense creia que a les parròquies els capellans havien de 
saber arts i agricultura.10 
Jaume Almera (1845-1919) es convertí a finals de segle en el veritable símbol 
de la unió entre fe i ciència. Considerat el pare de la geologia a Catalunya, pro-
fessor del Seminari de Barcelona i veritable impulsor de la unió entre fe i ciència, 
Almera vivia convençut de la idea que els homes d’Església s’havien de formar i 
participar en investigacions d’alt nivell amb rigorositat i pulcritud. 
Segurament aquesta manera de veure els canvis del segle xix el feia coincidir 
amb exalumnes del Col·legi Privat i del Seminari de Vic que havien pouat la ma-
teixa visió del món. Almera participava en un grup de tertúlia anomenat «la penya 
dels minyons», integrada per sacerdots que havien d’exercir un paper important 
a les files del catolicisme conservador de finals de segle. En aquest grup hi havia 
Torres i Bages, futur bisbe de Vic, Jaume Collell, exalumne del Seminari vigatà i 
home clau en la Renaixença catalana, Jacint Verdaguer o el també geòleg d’origen 
vigatà i col·laborador d’Almera Ramon Masferrer.11
 Amb la fórmula del Col·legi Privat i el Seminari, el bisbat de Vic creava una 
Església capaç d’entendre les transformacions del segle xix i capaç de dialogar 
amb el liberalisme. De fet, Puigllat portà a la pràctica el que Jaume Balmes con-
siderava indispensable per a la formació del clergat: la difusió dels coneixements 
científics, i per tant de les matemàtiques, de la física i de la química. Només amb 
un clero preparat d’aquesta manera l’Església podria compartir amb l’Estat la di-
recció social dels esdeveniments.12
Puigllat, Soler, Balmes, independentment de la seva condició clerical, no volien 
quedar-se enrere, eren homes amb visió de futur, emprenedors i amb voluntat de 
quadrar raó, ciència i religió, ja fos per «salvar el jovent», com expressava Soler, 
ja fos per casar Estat i Església, com buscava Balmes. 
L’alumnat
 Els privats, que és com s’anomenaven els estudiants del Col·legi Privat de Vic, 
iniciaven estudis de batxillerat als deu anys, segons el Pla Pidal, i als nou segons 
la Llei Moyano (1857). Cursaven durant cinc o sis anys i després podien treballar, 
amb un títol que pocs joves tenien i que acreditava una formació molt per sobre 
de la mitjana, com a escrivents o en altres oficis relacionats amb l’administració 
o amb les professions liberals o el comerç. Alguns estudiants treballaven durant 
9. Diversos autors. Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Madrid: BAC, 1996, 
Vol. II, p. 205.
10. A finals del segle xviii es fomenta que els rectors apliquin innovacions agrícoles a les parròquies. 
Vegeu: Díez, Fernando. Prensa agraria en la España de la Ilustración. El Seminario de agricultura y 
artes dirigido a los párrocos. Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias, 1980. 
11. Nicolau Pons, Francesc; Valls Julià, Joan. El Dr. Almera i la seva escola de geologia. Bar-
celona: Terra Nostra, 1987. Casado de Otaola, Santos. Los primeros pasos de la ecología en España. 
Madrid: Ministerio de Agricultura, 1997.
12. Fradera, Josep M. Jaume Balmes. Els fonaments racionals d’una política catòlica. Vic: Eumo, 
1996, p. 292.
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el curs escolar creant un mercat de treball per al sector productiu de la ciutat, tal i 
com reflecteix la premsa de l’època.13
El Col·legi Privat de Vic era l’únic centre que oferia la possibilitat a un estu-
diant de començar essent batxiller per acabar com a seminarista o a la inversa. O 
bé les dues coses alhora.14 
El nombre de privats que es matriculava a cada curs acadèmic oscil·lava entorn 
dels cent, nombre molt inferior al dels seus companys seminaristes, que arribaven 
a la xifra de 1.092 l’any 1864. 
L’estudiant del Col·legi Privat pagava per curs (segons la tarifa que marca la 
Llei Moyano de 1857) 120 rals, més 4 rals per tasques acadèmiques. Si tenim en 
compte que el batxillerat comprenia sis cursos, en total es pagava més de 720 rals, 
més 200 rals per obtenir el títol de batxiller. En cas que el jove continués estudis 
universitaris hauria de pagar per cada curs una mitjana de 280 rals, més 3.000 
rals que li costaria el títol de llicenciat. A tot això calia afegir-hi el cost de la vida 
diària per als estudiants a dispesa.
Es produïa un salt econòmic important entre l’ensenyament secundari i l’ense-
nyament universitari. La finalitat de l’Estat liberal era clara: excloure les classes 
populars i mitjanes de l’accés a la Universitat, lloc on havien de formar-se els 
quadres dirigents del país. Ho expressava molt clarament el creador del Pla Pidal, 
Antonio Gil de Zárate: «En instrucción secundaria, matriculas que esten al al-
cance de las fortunas medianas (…). En las carreras cuyo título habilita para 
una profesion, poner todos los obstaculos de dinero, tiempo, estudios, con el 
objeto de impedir que en ellas ingrese un número de individuos superior al que 
necesita la sociedad».15
 El lloc d’origen dels estudiants del Col·legi Privat tenia un caràcter molt dis-
pers. Gairebé tots provenien de la diòcesi, encara que una minoria venien d’altres 
bisbats com Solsona o Urgell. L’orografia del territori connectava amb més faci-
litat la plana de Vic amb la Catalunya central que no pas amb la litoral. Les Gui-
lleries i el Montseny tancaven a llevant la plana de Vic. Això feia que la majoria 
d’estudiants, tant privats com seminaristes, provinguessin de l’interior o del sud 
del país.
Prenent com a mostra el curs de 1846-1847, amb més de cent-cinquanta es-
tudiants del Col·legi Privat examinats a Barcelona, hem pogut recuperar el lloc 
de procedència de 54 sobre el total de 175: 6 eren de Vic, 24 eren de municipis 
circumdants a Vic i la resta eren del Ripollès, la Cerdanya, el Vallès, l’Anoia i el 
Barcelonès.16
13. «Colocación para un estudiante. Para cooperar al servicio de la oficina de farmacia de D. For-
tian Feu, se admitirá desde luego un joven de edad 16 años al menos, cursante de filosofia o de teologia, 
y que tenga padres o encargados, con quienes ajustar las condiciones del contrato», El Ausonense [Vic] 
(2/V/1861), Arxiu Episcopal de Vic (AEV).
14. No coneixem fins a l’estat present, a nivell espanyol, l’existència a la dècada de 1840 d’un centre 
de segon ensenyament d’iniciativa episcopal i fusionat amb un Seminari.
15. Gil de Zárate, Antonio. De la Instrucción Pública en España. Madrid: Imprenta del Colegio 
de Sordomudos, 1855, Vol. I, p. 166.
16. Lligall 22/4/3/4, Arxiu Històric Universitat Barcelona (AHUB).
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Els estudiants de Vic arribaven a peu, a cavall, amb ase o bé amb diligència 
des de Barcelona i Granollers. O potser amb una combinació d’aquests diferents 
mitjans. A aquells que residien prou a la vora de Vic com per fer al matí el camí 
d’anada i a la tarda el de tornada, només els calia buscar-se una casa on poder 
escalfar el dinar, o bé fer l’àpat a casa d’un familiar o anar a la fonda.
Per als estudiants que no podien tornar a casa seva a la tarda hi havia diver-
ses possibilitats: una era la de treballar com a mestre o com a pagès en una casa 
propera a la ciutat de Vic. Les famílies benestants de la ruralia i també de la 
ciutat mantenien un estudiant a canvi que aquest atengués la instrucció dels seus 
fills. Eren bàsicament els seminaristes els que usaven aquesta via. La pràctica de 
treballar de mestre d’infants en els masos per part dels seminaristes ja està docu-
mentada a finals del segle xviii. Així, per exemple, Salvador Vernedas, rector de 
Sant Martí de Querós, escrivia en referència al seu passat: «…y no obstante de ser 
hijo de padres pobres de oficio texedor de la villa de Sn Hilario de Sacalm… por 
ponerse de maestro de leer y escrivir a los hijos de los Dueños del manso Calva-
ria de la parroquia de San Martin de Riudeperas, distante una hora de camino 
desta Ciudad a donde vino todos los dias por la mañana y tarde, en los tres años 
que cursó Filosofia, y los otros tantos de Theologia, con quatro mas de moral, y 
todos en el Seminario de V.S.I.»17 
Un altre recurs força general per als estudiants de fora de Vic era conviure amb 
una família i pagar dispesa, fins i tot es donava el cas que de vegades es reunien 
fins a tres estudiants o més en una mateixa casa.18 El gran nombre d’estudiants 
externs que hi havia a la ciutat generava un mercat de lloguer d’habitacions que 
permetia l’obtenció d’un sobresou a moltes famílies. 
Un altre estatge bastant concorregut era el Col·legi de Sant Josep per a estu-
diants pobres, fundat el 1861 per acollir estudiants amb poques o nul·les possibi-
litats pecuniàries.19 El felipó pare Pere Bach Targarona fundà aquest establiment 
amb l’ajuda de diversos benefactors de la ciutat, i sota l’aixopluc del bisbat construí 
un edifici a l’actual plaça del Bisbe Oliba. L’edifici fou enderrocat per construir-hi 
l’actual Museu Episcopal.20
Per conèixer el futur professional dels batxillers del Col·legi Privat hem pres 
una mostra de 68 estudiants de 1845 a 1859. Amb el nom de cada un d’ells hem 
indagat a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona si existia expedient acadèmic de 
cada un dels noms. Només ha calgut buscar 53 noms sobre el total de 68 perquè 
d’aquests 15 restants ja en coneixem biografies posteriors que ens aclareixen el seu 
futur professional.21 
17. Concursos a Rectorats, 1754-1795, Arxiu Episcopal Vic (AEV).
18. «En la calle de la Riera núm. 2 piso 2º hay un matrimonio que vive solo y desea encontrar estu-
diantes á comuna y á despesa: el piso tiene mucho sol». El Ausonense [Vic] (15/IX/1861), AEV.
19. «En la calle de la Ramada de esta ciudad se ha establecido una casa colegio de estudiantes po-
bres, bajo la dirección de un eclesiastico (…) Por muchos que sean los acogidos seguro que no faltaran 
pretendientes, porque sabido es que los estudiantes que concurren al Seminario de Vich pertenecen en 
su mayor parte á familias de humilde fortuna». El Ausonense [Vic] (1/XII/1861), AEV.
20. Ordeig, Ramon. Els estudiants de Vic i el Col·legi de Sant Josep. Vic: Estudis Històrics, 1997.
21. Expedients acadèmics, AHUB.
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Del gràfic resultant observem la diversitat pel que fa a la trajectòria posterior 
dels estudiants de Vic. La recerca dels expedients acadèmics de gairebé la meitat 
dels noms buscats ha estat nul·la, és a dir que el 49,2% no van seguir estudis a la 
Universitat de Barcelona. Podria ser que aquests joves es traslladessin a les nou 
universitats restants del territori espanyol, si exceptuem la de Barcelona; però 
aquesta possibilitat sembla poc probable atesa la llunyania de les universitats res-
pecte a Catalunya.
Els estudis de dret (amb un 17%), de farmàcia (amb un 5%) i de medicina 
(amb un 4%) eren les titulacions més habituals, en especial la primera. La meitat 
d’aquests estudiants que esdevenien advocats pertanyien a famílies hisendades 
de Vic i molt relacionades amb la direcció política de la ciutat. Aquests nois, he-
reus de patrimoni i de llinatge, havien d’exercir al llarg de la seva vida activitats 
polítiques i culturals que els valdrien la consideració de vigatans il·lustres, com a 
exemples esmentem Josep Bach, Sebastià Bach, Francesc Calderó, Marià Fàbre-
gas, Antoni de Ferrer, Marià Clarà, Ramon Oñós i Ramon Vinader. 
La majoria d’ells responien a un perfil d’advocats que no haurien de sostenir-se 
amb la seva titulació, sinó que aquesta els permetria tenir coneixements i maneres 
pròpies de les elits dirigents; coneixements i condició social que valien també per 
consolidar amistat amb els cercles culturals i acadèmics de Barcelona, llocs de 
trobada que donaven forma al moviment de la Renaixença. 
Aquest argument és igualment vàlid per als llicenciats en farmàcia i medicina, 
que en total sumaven set: dos eren fills de farmacèutic, tres eren fills de metge i un 
era fill de sastre. D’entre ells destaquen, en medicina, Francesc Campà Porta i, en 
la vessant literària, el farmacèutic Martí Genís Aguilar. Tot i considerant que la 
mostra és petita podem dir que es perfilaven uns batxillers provinents de condició 
social mitjana alta. La imatge de l’estudiant pobre cal ubicar-la entre els semina-
Font: Elaboració pròpia.
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ristes. Per a les famílies més humils, estudiar al Seminari era una oportunitat de 
promoció i col·locació per al seu fill, que un cop ordenat sacerdot entrava en el 
món eclesiàstic i obtenia un mitjà de vida.
Val la pena destacar que el 13% de joves que cursaven estudis al Seminari 
s’ordenaven sacerdots i obtenien el títol de batxillerat, i per tant passaven a la 
Universitat a estudiar una carrera que els havia de ser útil per impartir docència al 
Col·legi Privat i al Seminari. Aquest grup de joves derivava de la política de pro-
moció que impulsava el mateix Seminari per dotar-se d’un professorat qualificat 
i moralment segur.
Des del naixement del Col·legi Privat, en època de Puigllat, s’encetà una polí-
tica de promoció d’aquells alumnes més brillants i millor disposats per a l’estudi. 
Aquesta política consistia, en cas que l’estudiant fos pobre, a pagar-li la matrícula 
universitària, els drets d’examen, la dispesa i tot el que comportava llicenciar-se 
a la Universitat de Barcelona. L’alumne becat d’aquesta manera podia, a canvi, 
retornar al col·legi per exercir-hi de professor.
Així es preparà l’ascens, per exemple, de Tomàs Bret i de Francesc Aguilar: 
«Así fue que se le mantuvo cuatro años en Barna a expensas del Seminario como 
á pobre, tomó el bachillerato en artes en fin de 1849, y en 1852 tomó la licencia-
tura en ciencias naturales, cuyos derechos pagó el Seminario por disposición del 
sor. Obispo».22 
El bisbe i el rector del Seminari orientaren aquest pla destinat a la reproducció 
del cos docent. Aquest mètode de promoció, prevenció i distribució s’aplicà durant 
els anys següents, el resultat fou que tot el professorat del Col·legi Privat s’havia 
format en el mateix Col·legi i al Seminari.
El professorat
 El cos docent del Col·legi Privat estava format majoritàriament, com ja hem 
vist, per sacerdots instruïts al mateix Seminari i al Col·legi Privat, i que alhora 
combinaven les classes en ambdós centres, que en realitat eren un de sol. Hem 
registrat un total de 54 professors exercint entre 1844 i 1899 i els hem associat en 
dos grups en funció del context viscut.
El primer grup és el que anomenem la generació dels promotors, com Marià 
Aguilar, Benet Vilamitjana, Gervasi Costa, Pere Cuadras, Jacint Díaz, Ramon 
Riera, Joan Rogés i Josep Giró. Depassaven la trentena quan s’inaugurà el Col·legi 
el 1844-1845. 
Nascuts amb el segle, aprengueren a viure i conviure amb una realitat que els 
havia d’exigir una presa de posició o d’adaptació envers el seu entorn. Cal tenir 
present que Vic, al llarg del segle xix, era zona de frontera en la lluita entre libe-
rals i carlins i que, a més, la ciutat era capital de bisbat. Aquests primers professors 
22. Puigllat, Marià. Relación sucinta del establecimiento del Colegio Privado, y de las combinaci-
ones de la enseñanza del Seminario con las de los varios Planes del Gobierno dados desde la instalación 
en el curso de 1844 á 45 hasta el presente mes de setiembre de 1859. ASV.
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foren educats la majoria al Seminari de Vic en uns anys de forta inestabilitat po-
lítica (Trienni Liberal, Restauració absolutista i primera guerra civil 1839-1840). 
Els aspirants a sacerdoci en aquests anys efervescents ho tenien difícil per adoptar 
una actitud quieta i distant, perquè els esdeveniments arribaven fins a les aules del 
Seminari o bé sortien d’elles mateixes.
Aquesta primera generació de professors foren els que més patiren el canvi, tots 
s’ordenaren sacerdots excepte tres que eren seglars (Rogés, Cuadras i Giró).
Joan Rogés, nascut a Barcelona, obtingué el batxillerat en filosofia i la regència 
de matemàtiques el 1846, com la resta de professors del Col·legi. Rogés, per-
sona de crèdit i emprenedora, confiava plenament en la ciència matemàtica i la 
practicava convençut, ell mateix ens ho explicà: «Entre todas las ciencias que 
forman el dilatado círculo de los conocimientos humanos son sin duda alguna 
las Matemáticas las de mayor importancia para el progreso de los conocimientos 
positivos, y por consiguiente los que mayor utilidad ofrecen para la prosperidad 
de las naciones».23
 El 1842 era a Vic com a professor de matemàtiques de l’Ajuntament. I seguint 
amb el seu caràcter actiu, al cap de dos anys, el 1844, proposava l’obertura d’un 
col·legi de segona ensenyança dirigit per ell mateix. El programa d’aquest centre 
arribà a imprimir-se però fou absorbit pel col·legi que al seu torn obrí el Seminari 
amb el nom de Col·legi d’Humanitats, precursor del Col·legi Privat.
Josep Giró, el tercer professor seglar, era fill d’un apotecari de Vic i doctor 
en farmàcia. Esdevindria amb el temps el docent més veterà de tots, amb trenta-
sis anys de dedicació a l’ensenyament. La seva assignatura, la història natural, 
li comportà participar en la creació del Museu, ell mateix comprà col·leccions i 
actuà de taxidermista per anar omplint el Museu del Col·legi. Relacionat amb la 
política i la cultura ciutadana, va ser alcalde (1863-1865) i membre fundador del 
Círcol Literari.
Gervasi Costa, moianès, fill d’un paraire i teixidor de llana, estudià al Seminari 
de Vic amb una beca. Ben aviat sobresortí per la seva dedicació al coneixement, 
afició que havia de continuar al llarg dels seus anys de professor.24 
Costa destacà, sens dubte, pel seu vessant pedagògic demostrat amb la publi-
cació dels seus manuals, però destacà també en aquests primers anys del Col·legi 
per ser l’home de confiança de Puigllat. Quan a l’inici de cada curs les reformes 
governamentals obligaven a combinar i recombinar els plans d’estudi, Soler, Puig-
llat i Costa componien un triangle equilàter en el qual Costa aportava el sentit 
comú, així mateix ho reconeixia Puigllat: «La combinacion de la enseñanza del 
tridentino y del privado se hizo con detenimiento y meditacion, y D. Gervasio 
Costa, que entendia mejor ellos en esto, aconsejando al Rector y Vice-rector, que 
se mantuvieron firmes y constantes en ella».25
23. Vegeu el Programa para las Matemáticas elementales, escrit per Joan Rogés el 21 d’agost de 
1846, 5 p., inclòs a l’expedient acadèmic de Juan Rogés y Moragas, AHUB.
24. Roviró Alemany, Ignasi. «Gervasi Costa Llobateras (1810-1851): un altre filòsof osonenc». Ausa 
[Vic], núm. 135 (1995).
25. Puigllat, Relacion..., op. cit.
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Davant dels conflictes interns del Col·legi, en especial quan els privats es nega-
ven a rebre matèries més pròpies dels seminaristes, Costa aconsellava: «en obli-
gar á los privados á asistir y estudiar la retorica, psicologia y logica, metafisica, 
teodicea y etica del tridentino. Y la experiencia ha manifestado que los privados, 
que asi lo han practicado, han lucido sobre los demás en las Universidades de 
Barna y de Madrid y en todas partes».26 
Jacinto Díaz, fill d’un catedràtic de medicina de la Universitat de Cervera, es 
formà en aquesta institució doctorant-se en Cànons el 1832. El seu pas per Vic 
com a professor de grec va ser molt curt, combinant la docència el 1846 entre el 
Col·legi i la Universitat de Barcelona, va escollir aquest darrer camí, en el qual 
havia de seguir una trajectòria acadèmica ascendent. El 1868 fou nomenat degà de 
la Facultat de Filosofia.
En canvi, Vilamitjana i Aguilar, molt més arrelats al Seminari de Vic per ser 
fills de la comarca i sobretot per ser-ne alumnes, seguiren itineraris també dife-
rents al de l’ensenyança.
La vida docent d’Aguilar fou una peça més de les múltiples activitats que 
realitzà al llarg de la seva vida, gairebé totes entorn del dinamisme cultural i 
missioner.
Com a professor de química i física n’obtingué la regència a instàncies dels seus 
superiors, però en canvi es negà a llicenciar-se, ja hem comentat aquesta situació 
que potser acabà essent bona per Puigllat perquè li permeté tenir un director no-
minatiu que no interferia en cap presa de decisió i permetia que a la pràctica la 
direcció l’executés el mateix Puigllat. 
Benet Vilamitjana, en canvi, després de la tasca al Col·legi adequant manuals 
i preparant programes, seguí carrera eclesiàstica, primer com a canonge a la Seu 
i més tard com arquebisbe de Tarragona. En aquest darrer càrrec aplicà el mateix 
esperit de treball missioner que protagonitzà a Vic col·laborant en la creació del 
Col·legi; així, fomentà la congregació de germanes de la Consolació, dedicades a 
l’educació i a la cura de malalts.
En conclusió, aquest primer cos docent destacà per l’aplicació a la nova feina, 
en la qual de fet ja estaven experimentats com a professors del Seminari. 
Els sacerdots universitaris
Eren les primeres generacions d’alumnes formats en el nou sistema de combi-
natòria Seminari-Col·legi, obtenien el títol de batxillerat i continuaven els anys 
de teologia al Seminari per ordenar-se com a sacerdots. Alhora, amb la titulació 
de batxillers ja estaven habilitats per exercir com a professors o matricular-se a la 
Universitat. 
D’entre els llicenciats, la majoria ho eren en teologia, en filosofia i lletres o bé 
en ambdues. Amb aquestes titulacions podien cobrir bona part de les matèries 
d’ensenyança tant al Col·legi com al Seminari.
26. Ibidem.
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Els professors sacerdots i universitaris eren resultat de l’estratègia pensada per 
la generació de professors promotors amb resultats positius perquè amb ells el 
Seminari arribà a ser, a mitjan segle, un dels més concorreguts del país. 
Empesos, doncs, per la generació pionera, aquesta segona generació era cons-
cient de conduir un projecte força exclusiu que sovint feien servir per propagar-se. 
La dedicació que invertien en educació, de dins cap a fora, coronà amb la con-
solidació del Círcol Literari (1862), de l’Esbart de Vic (1867) i de La Veu del 
Montserrat (1875). 
Els homes que protagonitzaren aquesta colla d’activitats civicoculturals van 
estudiar al Seminari i al Col·legi, havien crescut plegats i després, clergues o se-
glars, compartirien la direcció espiritual, política i cultural de la ciutat. 
Un segon grup de professors el conformà la segona generació, seguidors de la 
publicística catòlica iniciada per Jaume Balmes, i que tingué continuïtat en el nu-
cli del Seminari. D’entre tot el cos docent, destacaren en aquesta faceta Francesc 
Aguilar, Ramon Sala, Andreu Duran, Josep Masferrer o Josep Bach.
Francesc Aguilar, nascut a Manlleu i de ment desperta, fou promocionat amb 
una beca de pobre i amb una beca franca a la Universitat per Marià Puigllat. 
Exercí de professor i secretari del Col·legi mentre col·laborava en la fundació del 
Círcol Literari. Continuà el seu ascens de la mà d’Antoni Claret per dirigir un Col-
legi de Segon Ensenyament a l’Escorial i, finalment, amb l’obtenció de l’episcopat 
de Segorb el 1881.
Un altre seminarista també promogut i coetani d’Aguilar fou Ramon Sala, qui a 
més d’ensenyar retòrica i poètica dirigí el periòdic La Veu del Montserrat i fundà 
el setmanari El Domingo (1869-1874), on col·laborà com a redactor el professor 
de llatí, llicenciat en lleis i sacerdot Antoni Anglada. 
Josep Masferrer, fill d’una família hisendada de la ciutat i germà del naturalista 
i metge Ramon Masferrer, fou membre fundador de l’Esbart; col·laborador a Lo 
Gay Saber i La Renaixensa; redactor en cap de La Veu del Montserrat;  membre 
de la primera Junta del Museu Episcopal, i orador del Círcol Literari. 
Josep Bach Xicoy, també de família hisendada però en aquest cas d’Oristà, 
fou un dels pocs professors seglars del Col·legi. Doctor en ciències i docent de 
matemàtiques, participà a les activitats del Círcol Literari i en la recomposició de 
l’Arxiu d’Oristà.
 Els sacerdots universitaris que exerciren a Vic van estudiar a la Universitat de 
Barcelona en un segle ple de renovació científica que maldava per alliberar-se de 
l’estàtica dependència governamental, una dependència que feia de les universitats 
centres burocratitzats, polititzats i pedagògicament endarrerits.
Els catedràtics que van abanderar les noves postures científiques eren pocs en 
contrast amb la majoria de professors, respectuosos amb el catolicisme conserva-
dor que fonamentava l’estructura universitària.27
27. Peset, José Luis; Hernández Sandoica, Helena. «Instituciones científicas y educativas». A: 
Menéndez Pidal, R. (dir.). Historia de España. La edad de plata de la cultura española (1898-1936). 
Madrid: Espasa Calpe, 1996, Vol. 2, p. 5.345-5.800.
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A l’Església, que tenia el dret de vetllar per al manteniment d’aquest esperit 
tradicionalista, li preocupava en especial la difusió del darwinisme a través de les 
aules universitàries.
Odón de Buen (1863-1945), doctor en ciències naturals, professor a la Universi-
tat de Barcelona i defensor de les idees darwinistes, l’octubre de 1895 fou objecte 
de condemna per part del bisbat de Barcelona; els seus llibres foren prohibits, i fou 
suspès de càtedra i expedientat durant quatre mesos.28 Josep Morgades, bisbe de 
Vic, pensava que Odón de Buen i el darwinisme s’havien de prohibir i desterrar 
perquè atemptaven contra el Concordat de Roma, contra la Constitució i contra la 
instrucció pública.
La fi del Col·legi
 La restauració monàrquica i la Constitució de 1876 plantejaven de nou el tema 
de la llibertat d’ensenyament, ara defensada en especial pels sectors més dretans, 
que esperaven obtenir amb ella plena autonomia educativa. 
El conservadorisme espanyol alçava, doncs, una rampa de llançament que afa-
voria la implantació de nombrosos ordes religiosos dedicats a l’ensenyament en 
una veritable cursa confessional.29 
A Osona, el primer orde que s’instal·là fou el de La Salle, a Manlleu el 1880 
i a Sant Hipòlit el 1889. Gairebé en paral·lel, l’orde dels germans Maristes obrí 
cases el 1888 a Torelló, el 1889 a Vic i el 1890 a Centelles. Els nuclis fabrils de la 
comarca experimentaren a finals de segle un creixement important de la pobla-
ció, fet que explica, en part, que lasal·lians i maristes s’ubiquessin a zones d’alt 
potencial demogràfic, atretes a més per l’interès dels sectors benestants d’aquestes 
poblacions. 
En el cas de Vic, els germans Maristes s’instal·laren a l’antic convent del Carme 
situat al carrer de Gurb, una de les vies que centrava l’eixamplament urbanístic de 
la ciutat vers el nord-oest a finals de segle xix.
28. Riera Tuèbols, Santiago. «El positivisme científic i la difusió del darwinisme. Les ciències 
naturals i mèdiques a la Renaixença». A: Història de la cultura catalana. Barcelona: Edicions 62, 1995, 
Vol. V, p. 117-138. L’autor explica les facècies d’Odon de Buen amb el rectorat de la Universitat, el bisbe, 
els estudiants i el Ministeri. Les paraules del professor el darrer dia de classe resumeixen molt bé el fons 
de tota la problemàtica (p. 121): «El dilluns dia 7 d’octubre, amb la classe plena de gom a gom, De Buen 
va parlar del desenvolupament històric de la Zoologia. En acabar, s’adreçà als assistents: “Fins demà, si 
m’ho permeteu, perquè sento una lleugera olor de mort”. A les exlamacions dels estudiants, el professor 
afegí: “No, si el mort no sóc jo... És la llibertat de càtedra”». 
29. Yetano Laguna, Ana. La enseñanza religiosa en la España de la Restauración (1900-1920). 
Barcelona: Anthropos, 1988. L’autora argumenta que la represa congregacional de la Restauració s’ex-
plica a partir de dues qüestions fonamentals. La primera, de caràcter ideològic, és que l’Estat s’alià amb 
l’Església perquè aquesta fes de contrapès entre l’esquerra més progressista i la dreta més reaccionària. 
La segona, de caràcter econòmic, derivava del baix pressupost que el Govern destinava a la instrucció 
pública; aleshores, per millorar la qualitat educativa, o el Govern hi destinava partides molt més quantio-
ses o permetia que altres executessin aquesta tasca. Els altres havien de ser les classes benestants i les 
comunitats religioses. Vegeu també: Lannon, Frances. Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia 
Católica en España 1875-1975. Madrid: Alianza, 1990.
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A Vic, l’ensenyament elemental era cobert en aquest període per les escoles 
municipals de nens i nenes, per l’escola d’instrucció primària masculina que fi-
nançava el Seminari i per la iniciativa privada de particulars (escoles o acadèmies 
de pis) o d’ordes religiosos. En aquest darrer cas destaquen sobretot les congre-
gacions de religioses dedicades a la instrucció de les nenes i fundades entre 1860 
i 1864.30
Quan s’instal·laren els germans Maristes a Vic, la segona ensenyança es con-
centrà en exclusiva al Col·legi Privat, un cop desaparegut l’Establiment Lliure el 
1874.
Al cap de vuit anys d’iniciar-se en l’ensenyament elemental, els Maristes van 
habilitar el convent del Carme per establir un pensionat, per ampliar els estudis 
vers l’ensenyament secundari i, a més, per iniciar un curs d’aplicació a la indústria 
i al comerç, alhora que anunciaven el trasllat del noviciat des de Canet de Mar cap 
a Vic.31
La decisió de tancar el Col·legi Privat del Seminari es va dur a terme sense pre-
cipitacions. L’any 1897 la idea segurament ja era ferma, perquè quan els Maristes 
van anunciar aquest any que impartirien segona ensenyança, van explicitar que les 
aules serien les del Seminari, així els seus alumnes feien ús de la infraestructura 
ja experimentada del Col·legi Privat i els estudiants d’aquest podien oficialitzar els 
exàmens amb el nom del Col·legi de Sant Josep. 
 Aquest joc entre els dos centres podia respondre a la responsabilitat del Col-
legi Privat envers els alumnes que havien iniciat el batxillerat en el moment en 
què els seus dirigents prenien la resolució de tancar-lo. El Col·legi Privat, a més 
de proporcionar aules i material, també aportava professorat, sabem que el curs 
1898-1899 quatre dels seus docents encara cobraven el sou en concepte de profes-
sors del Col·legi Privat.32
I a La Veu del Montserrat, encara el 1899, com era costum d’anunciar-ho cada 
any, es comunicava per darrera vegada que els privats verificarien els seus exà-
mens a finals de juny.33
Fins aquí, la successió sembla molt clara: amb antelació el Col·legi Privat es 
preparava per la clausura mentre ensinistrava el Col·legi de Sant Josep en les 
tasques educatives de la segona ensenyança. Però un tercer centre apostava, igual 
   
30. Lligall Instrucción Pública. Correspondencia desde 1882 á 1891, full solt on es fa una relació 
de les escoles privades existents a Vic, sense data, però que per la informació que proporciona ha de ser 
posterior a 1875. Aquestes escoles femenines són: col·legi de Beates dominiques, col·legi de Ntra. Sra. 
del Carme, col·legi de Sant Domènech, col·legi de Ntra. Sra. del Roser i col·legi de les Sagramentàries. 
Arxiu Històric Municipal Vic (AHMV).
31. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich (BOEOV) (1897). Els Maristes presenten el 
reglament del col·legi respecte a la classe d’alumnes i les retribucions a satisfer. 
32. Lligall Honorarios satisfechos a los Sres. Catedráticos 1870-1915. Jacint Comella signa rebut 
com a professor d’història universal i d’España del Col·legi Privat; igualment, signen rebut els professors 
següents: Pere Molas (psicologia, lògica, retòrica i poètica), Lluís Puig (geometria, gimnàstica, fisiologia 
i higiene), Josep Bach (aritmètica i agricultura) i Josep Boixader (francès).
33. La Veu del Montserrat (17 de juny de 1899), AEV.
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que els germans Maristes, per compartir o apropiar-se del batxillerat a la ciutat 
de Vic.
Es tractava del Col·legi de Sant Miquel dels Sants, centre privat de primera 
instrucció des de 1862, ubicat a l’exconvent de Carmelitans del carrer de Manlleu, 
i dirigit pel seu fundador, el mestre i prevere Miquel Vallbona. 
Els intents per part de Vallbona d’ampliar nivells educatius fins a batxillerat 
eren manifestos des de feia molts anys, i l’oportunitat es tornava a presentar a la 
dècada 1890 amb el possible tancament del col·legi del Seminari. 
Així com a través de la premsa i del butlletí episcopal podem seguir la bona 
relació entre els Maristes i el bisbat, que en definitiva ordenava sobre el Col·legi 
Privat, d’allò que passava o no passava entre el clergat de Vic i Miquel Vallbona 
no en llegim ni una notícia.
Però el Col·legi de Sant Miquel ja es preparava el mateix any en què es prepara-
ven els Maristes amb l’obertura del pensionat, el 1897, i des de La Veu comunica-
va: «Colegi de Sant Miquel dels Sants. Lo dia del corrent s’obre una classe prepa-
ratòria pera’ls exámens d’ingrés en la segona ensenyança, los quals se verificaran 
en dit Colegi quan la matricula sia domèstica».34
Vallbona va trobar un camí per reclutar estudiants i fer-se un lloc a l’ensenya-
ment secundari de la ciutat: seguir l’aprenentatge dels joves que estudiaven per 
via lliure i oferir-los també els tràmits d’inscripció i convalidació a l’institut de 
Barcelona.
Igual que el Col·legi de Sant Josep, el de Sant Miquel apareixia com a centre 
adscrit a les memòries de l’institut de 1898-1899 i de 1899-1900, el primer curs 
amb 62 alumnes (més del doble que els estudiants dels Maristes), i el curs següent 
també amb una xifra superior: 59 alumnes. Amb aquesta quantitat es posicionava, 
a més, com el sisè Col·legi Privat de la província de Barcelona, d’un total de 51, 
quant a nombre d’alumnes presentats.35
El bisbat, el 1899 resolia passar el relleu obertament al Col·legi de Sant Miquel 
i ho anunciava per a coneixement de tothom:
 «Decididament és un fet la supressió del Colegi privat de segona ensenyança 
establert feya anys en el Seminari, [i a continuació exposa la raó]. Dit Colegi 
era per aquest una gran carga que no podia sostenir, per lo qual s’ha pres dita 
resolució de comú acort entre nostre Prelat actual y el Bisbe elet de la Diòcesi 
[és a dir entre Josep Morgades i Josep Torras y Bages].
 En l’acreditat Colegi de Sant Miquel dels Sants, fundat en l’any 1862, s’está 
preparant tot per aixamplar la segona ensenyança que ja s’havia donat fins ara 
als alumnos interns.
 [I continua amb tota lloança] Sens ha dit que el senyor Bisbe veu ab molta 
simpatia els treballs que fa son director, Mossen Miquel Vallbona, per que dita 
34. La Veu del Montserrat (10 de juliol de 1897).
35. Memorias del Instituto Provincial de Barcelona, 1859 a 1869, 1875 a 1886, 1889 a 1896, 1898 a 
1900, Biblioteca de Catalunya (BC).
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segona ensenyança s’hi done ab el major esplendor possible, a qual fi posarà a 
disposició dels professors y alumnos els museus de Física e Historia Natural del 
Seminari. El claustre de professors tindrá la deguda competencia.»36
 
El continuador de la tasca pedagògica encetada pel Seminari el 1845 havia de 
ser, al segle xx, el Col·legi de Sant Miquel, que, a més, va tenir al seu càrrec la 
tasca educadora a la ciutat en exclusiva des del 1904, quan els germans Maristes 
van plegar el segon ensenyament, fins al 1968, amb l’obertura de l’Institut Jaume 
Callís. 
Els motius que van portar el bisbat a tancar el Col·legi el 1899 eren, en essèn-
cia, els mateixos que van portar a la seva fundació. La preocupació continuava 
centrada en el camp de l’educació, però cinquanta-quatre anys després de la data 
iniciàtica de 1845, un nou col·lectiu social, conseqüència de les transformacions 
econòmiques i polítiques del país, necessitava del guiatge moral i espiritual que 
només l’Església podia aportar per mantenir l’ordre i els bons costums.
Les escoles per a la classe obrera serien la preocupació fonamental dels bisbes 
Josep Morgades i Torres i Bages, escoles creades per contrarestar la influència del 
laïcisme i les doctrines anticlericals. El poder eclesiàstic a la comarca es consoli-
dava i s’afermava en aquest tombant de segle, partint dels nuclis fabrils (Manlleu, 
Sant Hipòlit, Torelló) i amb la col·laboració dels fabricants d’aquestes viles.
Es tractava d’un moviment social que apropava Església i sector benestant i que 
es donava també a les grans àrees industrials d’Espanya: en elles la dinàmica edu-
cadora era compartida entre els ordes religiosos i les classes benestants. En el cas 
d’Osona el protagonisme corresponia al clergat secular sota direcció episcopal.37
Consolidada i encaminada la comesa de Marià Puigllat, els nous temps recla-
maven altres atencions educacionals que el bisbat vigatà va complir amb l’eficièn-
cia que el caracteritzava.38
El Col·legi de Segon Ensenyament es clausurà, però l’actitud que mostrà l’epis-
copat d’atendre la societat era la mateixa que va sorgir el 1845. A finals de segle 
la missió era complerta. L’episcopat vigatà fou un dels inspiradors de l’univers de 
valors que conformava la mentalitat vigatana, valors que s’adquirien i es repro-
36.  La Veu del Montserrat (29 de juliol de 1899).
37.  Un exemple d’intervenció escolar pactada entre l’empresariat miner d’Astúries i les congrega-
cions religioses es troba a Álvarez Fernández, M. Violeta. La escuela del paternalismo industrial 
asturiano 1880-1936. Gijón: Edicions Trea, 2006.
38.  Figuerola, Jordi. El bisbe Morgades i la formació de l’església catalana contemporània. Bar-
celona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. A la pàgina 710, l’autor exposa que: «Una de les 
fites principals de Morgades fou la regeneració de la societat per mitjà de la recristianització de la pobla-
ció i dels governants». Una de les vies adoptades pel bisbe en l’assoliment d’aquest objectiu fou aques-
ta: «intentà perfeccionar el clergat, el Seminari, les parròquies i tot el que representava l’estructura de 
comandament eclesiàstic». Durant l’episcopat de Morgades: «els seminaris eren un niu d’intransigents i 
d’indisciplina» [p. 152].
Atès que el mateix Seminari de Vic vivia aquesta situació i que el bisbe pretenia, entre d’altres coses, 
perfeccionar aquest centre, el tancament del Col·legi podria ser una fórmula més per evitar el contacte 
entre teòlegs i batxillers, i separar del tot la instrucció dels dos grups que en definitiva optaven a dos 
futurs diferents.
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duïen via generacional al llarg del segle i que s’expressaven en totes les iniciatives 
i activitats que la classe mitjana i alta de la comarca duia a terme.
La voluntat balmesiana de mirar el present i d’acceptar el futur sense perdre 
els valors del dogma catòlic eclosionà a finals de segle, després que Puigllat, Cos-
ta, Balmes, Vilamitjana, Soler i la resta de coetanis en col·loquessin la primera 
pedra.
